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年　　 ；欠 ’8 1 ’82 ’83 ’84 ’85 ’86 ’87［ ’8 ’89 ’90
業 i 葛炉会社 7 14 785 84 1 843 870 90g： 98D ll ．036 1．1Jll 1．032
態　 電炉会社 5ノラ 65 89 117 147け8 】 184 18 1 17 1 20 1
別 】その他会社 15 16 18 18 け 232 1 12 13 16 ［
［原　　 料 65 62 62i　 60 6 1 66 70 81 8∠l 72 ！
l 裂　　 銃
三 「製　 鋼 ．
［　 66 1　 63 62 6 1 60 584B l 48 57 5ガ
66　 手　 74 7J］ 76 89 10 1 】20 129 13 1 12Zl
琵 極　 片 lD5 l 124135 133 134 1337 133 13713 7 ；
圧　　　 延 337 387 45 1 467 499 52日580 627 7 16635 ：
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